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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ТАИЛАНДА В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: Статья посвящена исследованию политического сотрудничества Таиланда 
с другими странами в регионе Юго-Восточной Азии и со странами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Дан обзор политической роли и позиции Таиланда на современ-
ном этапе в регионе Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в 
целом, роли других стран в этих указанных регионах и роли региональных организаций, 
в частности, роль Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в развитии и усилении политиче-
ского сотрудничества между странами членов АСЕАН и АТЭС. Особый акцент сделан на 
роли Таиланда в деятельности АСЕАН и АТЭС и политическом сотрудничестве в рамках 
этих организаций. Кроме того, Таиланд активно играет свою роль в деле улучшения отно-
шений и расширяет свою деятельность в таких региональных интеграционных объедине-
ниях, как АСЕАН+3, АСЕАН+6, АСЕАН+8, в рамках Регионального Форума АСЕАН по 
Безопасности (АРФ) и Бенгальского залива как инициативе многосекторального техниче-
ского и экономического сотрудничества (БИМСТЕК: сотрудничество между Таиландом со 
странами Южной Азии). Особое внимание уделяется политическим отношениям Таиланда 
с другими странами в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе 
в XXI веке, современной политической деятельности Таиланда в его регионе и в других 
регионах по всему миру, роли и позиции Таиланда в мире после событий 11 сентября 
2001 г. Таиланд активно с другими странами и другими региональными организациями и 
оказывает им поддержку в противодействии терроризму. Кроме того, он стремится к борь-
бе с проблемой международного терроризма и уделяет внимание развитию и сохранению 
регионального мира и безопасности.
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АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF POLITICAL 
COOPERATION OF THAILAND IN THE ASIAN REGION
Abstract: The article is devoted to political cooperation of Thailand with other countries in the 
region of South-East Asia and with countries in the Asia-Pacific region. An overview of the po-
litical role and position of Thailand in the modern era in the Asian region, such as in the region 
of Southeast Asia, East Asia and Pacific region, the role of other countries in these regions made 
of the role of regional organizations, especially the role of the Asia-Pacific economic coopera-
tion (APEC) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the development and 
strengthening of political cooperation between the member countries of ASEAN and APEC. 
Particular emphasis is placed on the role, activities and political cooperation of Thailand in 
ASEAN and APEC. In addition, Thailand has been actively playing its role to improve rela-
tions and accelerate its activities in such regional integration associations, such as ASEAN+3, 
ASEAN+6, ASEAN+8, within the framework of the ASEAN Regional Forum for Security 
(ARF) and the Bay of Bengal initiative as multi-sectoral technical and economic cooperation 
(BIMSTEC: cooperation between Thailand with countries in South Asia). Special attention is 
paid to political relations of Thailand with other countries in the region of Southeast Asia, East 
Asia and Pacific region in the XXI century, the modern political activities of Thailand in his 
region and in other regions around the world, especially the political activities, the role and 
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position of Thailand in the world after the events of 11 September 2001 Thailand promotes and 
supports against terrorism and political cooperation of Thailand with other countries in the world 
and other regional organizations. In addition, Thailand is committed to dealing with the problem 
of international terrorism and focuses on the development and preservation of regional peace 
and security.
Key words: Thailand’s policy, the cooperation of Thailand, South East Asia, ASEAN, the Asia-
Pacific region, APEC
На сегодняшний день мир является ареной процессов глобализации. В глобаль-
ном мире все государства постепенно формируют единое сообщество. Следует 
отметить, что формирование сотрудничества стало важным фактором другого 
процесса – регионализации. Сегодня ни одно государство мира не может действо-
вать полностью изолированно. Все государства обращают внимание на развитие 
сотрудничества с другими странами как в своем регионе, так и в других реги-
онах для того, чтобы усиливать свои позиции, совместно решать современные 
проблемы и отстаивать собственные национальные интересы. Именно поэтому 
интеграция является важной особенностью развития международных отношений. 
Сотрудничество также стало одним из главных современных факторов региональ-
ной и международной интеграции. Очевидно, что государствам на современном 
этапе необходимо сотрудничать и укреплять отношения друг с другом на меж-
дународной арене, чтобы обеспечить оптимальные условия развития, взаимо- 
выгодные политические и экономические интересы, а также способствовать укре-
плению стабильности и безопасности.
Таиланд – одна из тех стран мира, которые заинтересованы в укреплении от-
ношений со многими государствами, ориентируя политику на развитие отноше-
ний и сотрудничества с другими на основе как двустороннего, так и многосторон-
него взаимодействия. Современный Таиланд уделяет особое внимание развитию 
хороших отношений и расширению дальнейшего сотрудничества с другими го-
сударствами в таких регионах, как АТР и ЮВА в рамках участия в интеграции, а 
также поддержке сотрудничества на основе организаций в совместных разреше-
ниях многих конфликтов и совместном противодействии ряду угроз.
Отмечается, что, когда отношения между государствами заметно улучшаются, 
между ними развивается сотрудничество в рамках региональных и международ-
ных организаций. Таиланд также активно развивает связи с другими как через 
двусторонние, так и посредством многосторонних отношений и участвует в дея-
тельности международных отношений. 
Поэтому обоснованно считать, что цель формирования сотрудничества в раз-
личных регионах состоит в том, чтобы государства содействовали укреплению 
стабильности и безопасности, решали взаимные конфликты и усиливали конку-
рентоспособность на международной арене. Особенно важно, чтобы все государ-
ства мира могли отстаивать взаимные политические и экономические интересы, 
развиваясь совместно. 
Многие государства состоят в тех или иных региональных организациях, как и 
государство Таиланд. Таиланд входит в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому 
он намерен развивать отношения с другими странами данного региона и пытается 
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участвовать в деятельности как региональных организаций АТР, так и ЮВА. Эту 
роль Таиланда можно видеть по спектру направлений его политики и деятель-
ности на региональном уровне, особенно в Азиатском регионе, например, АТР и 
ЮВА на основе использования важных механизмов сотрудничества. Кроме того, 
Таиланд стремится играть роль в деле улучшения отношений и деятельности в 
таких интеграционных объединений, как Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АТЭС) и АСЕАН. Именно поэтому коллективный уровень отно-
шений Таиланда географически выходит за пределы ЮВА, особенно по проектам 
АТЭС, АСЕАН, АСЕАН+8, АРФ и БИМСТЕК [8].
Для содействия стабильности государствам необходимо совместно усиливать 
развитие тесного сотрудничества в области безопасности. Любое государство уде-
ляет внимание усилению политического сотрудничества через интеграцию, пото-
му что сегодня региональная интеграция имеет большое значение. Очевидно, что 
если региональное сотрудничество заметно усиливает позицию, то и позиции ее 
участников на мировой арене также усиливаются. 
Таиланд – страна, которая находится в регионе АТР. Он состоит в ряде регио-
нальных организаций – АТЭС, АСЕАН и т.д. Таиланд укрепляет взаимодействие 
со многими странами в области политического сотрудничества и безопасности 
стран АТР. Государства АТР играют роль в выработке правовых норм для внедре-
ния демократических форм межгосударственного общения и обеспечения регио-
нальной безопасности. Очевидно, что после событий 11 сентября 2001 г. участни-
ки АТР особо уделяют внимание созданию организационных и правовых основ 
противодействия терроризму [9].
Политическая безопасность является главной целью объединения стран в 
АТР. На сегодняшний день АТР стал в целом стабильным регионом. Региональная 
безопасность внутри АТР постепенно укрепляется, упрочились и позиции АТР 
на международной арене. Одним из основных направлений деятельности по по-
вышению роли и укреплению позиции Таиланда в этом регионе является расши-
рение взаимодействия со странами АТР, где сосредоточены важнейшие рынки 
экспорта и импорта товаров Таиланда. На сегодняшний день исключительная 
важность придается проблематике поддержания мира, стабильности и безопас-
ности в регионе. 
Современная обстановка в АТР характеризуется относительной стабильно-
стью. Все страны АТР считают мирное развитие основным направлением сво-
ей политики. Как известно, отношения между ними продолжают развиваться и 
крепнуть, а диалог по проблемам безопасности и сотрудничества становится все 
более оживленным. Очевидно, что сегодня между странами АТР в формате АТЭС 
отражается высокий уровень сотрудничества между государствами региона и вы-
полняется важная задача по стимулированию подобных процессов в регионе АТР. 
АТЭС объединяет 21 страну, включая США, Россию, Китай, Японию, Таиланд, 
Филиппины, Индонезию, Сингапур, Малайзию, Вьетнам и т.д. В основном за-
вершен процесс регионального объединения АТЭС, страны участников постоян-
но углубляют и расширяют сотрудничество во многих сферах, в том числе сфере 
безопасности, политической, экономической, гуманитарной, культурной и т.д [8]. 
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Таиланд усиливает свою роль в АТР и ЮВА в деле укрепления мира, безопас-
ности, стабильности и экономического развития. Он играет ключевую роль в по-
литическом сотрудничестве на многосторонней основе, особенно внимание после 
событий 11 сентября 2001 г. уделяется сфере безопасности.  Участие Таиланда в ре-
гиональном сотрудничестве по вопросам безопасности становится все более актив-
ным. Таиланд стремится к диалогу со странами АТР по таким вопросам, как борь-
ба с терроризмом, политическое сотрудничество и безопасность АТР. Особенное 
значение имеет сотрудничество в рамках Регионального Форума АСЕАН по 
Безопасности (АРФ) [8]. Главное мероприятие АРФ – совещание министров ино-
странных дел. В течение года проходят заседания межсессионной группы поддерж-
ки для обсуждения специфических вопросов, представляющих интерес для форума. 
Сегодня Таиланд активно участвует в коллективных действиях в деле безопасности, 
в принятии инициатив по созданию и поддержке новых региональных механизмов, 
например, в учреждении международного центра противоминной деятельности 
(Thailand Mine Action Centre: TMAC) [10] в рамках АТР, полностью осознавая их 
ценность для отдельных стран и регионов АТР и ЮВА в целом. 
Текущая деятельность Таиланда в АТР в области обеспечения безопасности 
на региональной арене наиболее очевидно проявляется в региональном сотруд-
ничестве, в котором он играет все возрастающую роль. АРФ является ведущим 
механизмом политического диалога в АТР и главной платформой взаимодействия 
по региональной безопасности АСЕАН, в рамках которой все участники, включая 
Таиланд, обсуждают вопросы о безопасности между собой. Участники АРФ со-
гласились, что АСЕАН играет ведущую роль в определении различных направле-
ний сотрудничества. 
Подведем итог. Хотя Таиланд играет относительно малую роль в АТР, по срав-
нению с ведущими глобальными акторами, он пытается усилить собственную 
роль в АТР и ЮВА в целом. Он сотрудничает со странами в АТР и ЮВА, чтобы 
обеспечить национальные политические и экономические интересы. Более того, 
он поддерживает мир, стабильность и безопасность региона через сотрудниче-
ство со странами АТР и ЮВА, а также активно выступает против терроризма и 
сотрудничает с этими странами в рамках АРФ, чтобы бороться с проблемой тер-
роризма. Таиланд также пытается усилить свою позицию в АТР и ЮВА в деле 
укрепления безопасности региона. 
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